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Excmo. S.r.: He tenido a bien dls·
poner que el teniente coronel de CA-
BA:LLlER:IA D. Arturo Lla.rch y Cu·
tresana, con deat\no en la ~scuela d,e
aiuitación tMltitar,·· quede· clilPOnlblt .en
la priinel'4hdiviai6n orgánica. .
aquellos que no perciban sus haberes
por el presupuesto de este Departamen-
to y dd>an pasar, (ln virtud de 10 dis-
puesto en el decreto de II de marzo úl-
timo, al servicio de otr06 Ministerios
Q del Protectorado.
::t.0 Los que queden como agregados
o de plantilla con carácter forzoso, po-
drán cursar papeleta en solicitud de des-
tino, a partir del mes de junio próximo,
con arreglo a 10 diapuesto en la orden
circular de 31 'de oct~re ú 1t i m o
(D. O. DÚm. 147).
3.· !Los Ides de los Cuerpos, Cen-
tros y depe~ncillS, una vez terminado
el acoplamiento, ~itir'n con toda ur-
gencia a este Ministerio (Sección de
personal) relacioBes nominales especifi-
cando con toda c1arildad los que quedan
de plantilla, aeiiaJando voluntarios, for-
zosos, agregados y como fuerza sin. ha·
ber, no incluyendo entre estos 61t1lllOs
Q los nom,brados agentes del Cuerpo de
Policla local, mientras no se disponga
su baja en el Ejército, e igualmente
anHestarán las vacantes que en cada
empleo, y con arreglo a plantilla, debaó
ser cubiertas, considerando ~o tales
las correspondientes. a los actualmente
destinados en el Servicio de Aviación,
que continuarAo perteneciendo a los
Cuerpos o unidades en que tengan au
destino como SQbr'antes, por haberle
computado" su número para establecer
la proporcionalidad en' 1&s categorias
de suboficiales que corre&¡>Ollden a cada
lA."riJa .o Cue~. •
4.· Para el acoplamiento'y destIno
de sargentos se eeguitán las mismas nor-
mas indicadas antetiorttm1te. "
Lo comunico a V.' E. para su conoel·








Sefior ComaDdante ,eneral del Cl:\er.
po de Inválidol ~tares.
Se6o~ ~nte!~I.l~.r: ~ral ~ ~r!a.
Excmo. Sr.: Conforme COn la pro-
puesta remitida por V. E. con fecha
19 del actuQl, he tenido a bien conce-
der el e1tllpleo de suboficial, a.l sar~to
de ese Cuerpo Abselam Ben el Hax
núm. 167, por reunir las condiciones
que determina el artículo 19 de la or-
den de ~ de octubre de 1918 (D. O. nú-
mero 2044), el cual disfrutará la an~
tigüedad de 3) de' febrero último.
Lo comunico a V. E. para su conoci-











Cwcttkw. Excmo. Sr.: He tenido a
bien declarar apto para. el alCenso al
empleo superior inmediato, cuando por
antiailedad le corresponda, al COIDaD-
dante de INGENIEROS D. .Anaelmo
Arenas Ramos, con destino en la Co-
maDdancia de obras y fortificaci6a de
la sexta divisi6n orgánica, por reunir
lu coadkiones prevenidu en Iat leyes
de 3) de junio de 1918, 10 de mayo de
1921 '1 '1 de ju)io de 1922 (C. L. n6me·
roa 169, 186 Y 349) '1 demú dispolicio-
nel vigentel.
Lo COIDl2IÚCO a V. E. para IU conoci.
m~nto y C1Sq)1i~~nto. !tfadrid, 30 de
abril ~ .1932. .
AzAh
CU.&RP() ~s.uBW1cw.&
Circula,..-&cmo. Sr.: Con el ~n de
acoplar a las pianti1las aprobadas ?Or
orden circular de a3 ~ ~ero (¡ltllDO
(D. O. núm. 4'6) el persoaal de las n~­
vas categorial del Cuerpo de SuboDc!a-
les, causando las menores .pertu,rbaClo-
ues posibles, he knido a bIen Ilbsponer
10 siguiente: .
l.· Los Jefes. de los Cuer.pos, Cta·
tros y dependencias cubrirán tu plán~tEx~o. Sr.: He tenido a bien de- tillas que les han sido asignadas con lo.
clarar ,aptos para el ascenso ,al eql1eo más antiguos de la. dasiñcadot. en ~a·
superior inmediato, cuando por antí- da categor!a de los que en ellos estUVIe·
giiedad lee correSlPOOda, a los oficiales sm destinados, quedando faculta~~ los
eegudClo y {tercero del Cuerpo de OFI- de los Centros y unidades etpeClali.tas,
CINAS MlILITARJES D. Vicente Na- de conformidad con los que precept'6al1
'varro Navarro y D. Adolio L6pez 1.6- los articu10e cuarto y quinto de la dia·
pez,.de las Intervenciones y Fuerzal Ja- posición citada, para alterar con .cadc~
'UfiaDas del ~la Central y segunda ter transitorio y elQClusivamente clrcuns.
divi.ión orgtnica, rellPeetivamente, por tancial diá1as plantillas, compensando
reunir !as condiciones prevenidas en tu la diferencia en m6s o menQl que les
leye. de %8 de junio de 19t8, ro de ma· resulte en cadl. empleo, al cubrir aqu6.
"lO de loal Y '1 de julio de IPi» !la.l por el orden de antiailedad. Que le~. L. !16ml. r6o, t86 y 249) Y demú, seliala al princi9io, con el personal que
dtllPOliClonel vigente.. . 'loes falte o sobre de 101 re.tante., de·
Lo comunico a V. E. para su conocl· biendo Considerarse a todos conérma..
lnieftto y cUt\1tlUmiento. Me.drid, 2 de dos en sua destlnoa. El S)enonal. que .re-
221ayo de 193C1' sulte IObrante en ·tada catetrorla queda·
. 'lA•••" 'ri en coacet>to de a¡regado. Flgurartn~. como fuer. .in haber, afectos s610Se&rtS General de ta segunda dlvisi6n para. fines' de ~u~taci~n balta ~
orpnica y General lefle de las Fuer- se ordene su' !)aja "y paae· al CeDtro dé
-a Militares de ),f¡ar.rueeae. 'M:ovilizaci6n cbrrelPOndiente, t o d o s
!




D. Rafael Sabio Dutoit.
1.300 .pesetas por ~os quCnquenios y tres
anualidades, a Part,r de primero de mar-
zo "ltimo
1.300 .pcsetas por dos quiKqllenios y tres
an'lalidades, a partir de pri",ero del pre-
sente mes
D. Leandro García González.




~' Baltasar Montaner Fernández.
Ricardo de la Fuente Ortíz.
¡Madrid. 30 de abril de 19:P--.Azaña.
1.300 .pesetas por dos quinquenios y tres
anualid4des, a Partir de primero de 1M-
yo Pr6ximo
Capitanes \
..... ~ ~f i
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ¡por el coronel-capitán D. FuI-
gentio.. Queteuti Délgado, procledente
del disuelto Cuerpo de Guardias Ala-
barderos. en súplica. de que se le conceda
el retiro, he resuelto acceder 8 los deseos
d~1 i~teresado. que causará bala en el
EjérCIto por fin del mes actual, percibien-
do el haber pasivo que le corresponda por
la Direcci6n general ~la Deuda. y Cla-
ses Pasivas a partir de' primero de ma-
yo ,próximo, en atención a tener su 're-
sidencia' e,n Madrid, según prOtpPelta que
CJ1rsará a dicha Direccl6n el Centro en
que en la actualidad Se encuentre .~cto.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y curnTllimiento. Madrid. 30 de
abril de 193>2, . '
RETIROS
-
Seftpr General de la primera divisl6l:l
org&n.lca.
Sefior Interventor general de Gu'erra.
AzdA'




por orden de 5 de junio de 19O5
(C. L. n~m. 101); debieildo t~r pre-
sente el mteresado lo dispuesto en las
de S de mayo de 1927, 27 de junio y
9 de septiembre últimos (D. O. núme-
ros lla4. 145 Y 2(5). .
Lo comunico a Y. E. para ·su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 29 de
abril de 1932.. '
AzAfiA.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
,
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder a los jefes y oficiales del
Cuerpo .de. INGENIEROS que figuran
en l~ .slgulente relación, el premio de
efectivIdad que a cada uno se le seña-
la, a partir de las fectlas que también
se indican, con arreglo a lo dispuesto
~n .las órdenes Mj.nisteriales de 24 de
Jumo de 1928 y 26 de septiembre de
'929 (D. O. núms. 140 y 316).
~Lo comunico a V. E. para su conod-,
mIento y cumplimiento. Madrid 30 de . PUBlJICACION.ES DE OBRAS
abril de 1932. ' ,...........
Az.úlA.' ~' Sr.: Vista la instancia Jlto-
1 movida por el escribiente de primera
I del Cuerpo de OFLCINAS MlILITrIA-
IlELACION QUE lB CITA l' IRIES D. Juan Amer Pujadas, con desti-
no en este Ministerio, en solicitud de
pesetas por un quinquenio, a partir; Que .le sea concedida autori¡r:ación para
dc primero dc mayo /Jr6ximo ! publicar por su cuenta el escalafón ge-
: nera.1 del upresado Cuerpo. con la si-
Teniente \Coronel I tua?ón. de pr!mero de mayo actual y
, le,glsla~i6n aplicable al mismo. be teni-
do a bIen acceder a lo solicitado.
'!-.o comunico a. ~' E. para su conoci-
mIento y cum;phmlento. Madrid, 2 de
mayo de 1932.
D. Carlos Bordóns G6me.z.
Capltan. ;
,CapiUD'
D. iFranéiscc :E:spinar Rodrigue:.
D. Santiago Torre Enciso.
.. Santiago PratsBonal.
" Fernando Medrana Miguel.
Raimuncio Herráiz Lloréns.
" Luis Roa Miranda.,
.. Enl10que ]iménez Ruesga.
•• Antonio Baráibar Ezpondaburu.
1. 100 .pesetas por .dos quinqU¡enios y tUI(J
anl«JJidod, a port",. de primero de m<Z~
---......" )lO Pr6zimo
:Ir --.~J:tr ComandaDte
D. Anselmo Loscertales Sopena.
D. ] osé Lasso de la Vega Olaeta.
1.200 pesetas por dOl quinQUeftwI )1 do..
tJm«Jlidades, IJ partir de primero de mlJ~
yo /Jr6ximo
Oapité
D. Luis del Pozo y de Travy.
1·300 lUeltU por d~l ,~*"¡o.. y Irll




Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
10 propuesto por el Director gen~ral de
la GUARDIA ClY.lL en el escnto que
dirigi6 a este Mini,sterio en 20 del mes
actual, y encontrando fundadas las r~­
zones que en el mismo expone. he tem-
do a bien disq>Oner que el apartado h)
de la regla seguooa de la orden cir-
cular de 30 de septiembre ú 1ti m o
(D. O. núm. ~). se entienda modifi-
::ado, con carácter transitorio y mien-
trall dure el traslado del personal del,
28.- Tercio, en el sentido de que lo~ as-'
pirantes a ingreso en el mencionado
Cuerpo. eom'Prendidos en el grupo a
que dicho apartado Se refiere, pueden
obtener ingreso en los Tercios Móvi-
les, sí así lo desean. aun sin tener los·
veintiún afias de edad.
Lo comunico a V. ,E. para su conoci-,
miento y cumplimiento. Madrid. :a de
mayo de 1!)3:lI.
Sefior...
INGRESOS E-N LA GUARDUA
, (JIVf!L /
Lo comunico a V. E. para su conoci-




Sd\or General de la Sexta división or-
gánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
SellOr General de la primera división
orgánica.
Señores General de la Escuela de Equi-





Excmo. Sr.: Conforme oon lo solí-
titado por el comandante de INFAN-
1lERIA D. Senén Ubifía Urufíuela, del
regimiento núm. 23. he tenido a bien
concederle dos meses de licencia por
asuntos propios para Paris (Francia),
con arreglo a cuanto determinan las
instrucciones aprobadas por orden de
5 de junio de J905 (c. L. núm. 101);
debiendo tener presente el interesado 10
di9Pucsto en las de S de mayo de 1927.
27 de junio y 9 de septiembre últimos
(D. O. núms. 104. 14i5 Y 2(5).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. ~ dtl
Abril de 193'2.
Excmo. Sr.:, Conforme con lo .otiel·
tado por el eapitAn de INFA.NTERlIA
D. Miguel González Rubio. del bata·
llón de 'Ametralladoras núm. 1; be te-
nido a bien C<lnceaerle veinticinco días
de 'licencia por asuntos pro¡>ios para Pa-
ris (Francia), con arreglo a cuanto de-
terminan las instrucciones 8(probadas
Señor Comandante Militar de Baleares. ASQOIAIOION &RA
Señor Interventor general de Guerra. NOS DEL ARIMlA DiE
I JRfLA!
D. O. núm. lo~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el comandante de INGENIEROS
D. Cristóbal González Aguilar y Fernán-
dez Golfín, en situación de reserva se-
gún orden Ministerial de 18 de enero
de 19JO (D. O. núm. 15) y afecto
al Centro de Movilización y Reserva
número 3, he tenido a bien conce-
derle el retiro para Sevilla, percibien-
do a partir de ¡primero de mayo pró-
ximo el haber pasivo que se le seña-
le por la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, por la De!e-
gación de Ha<:ienda de dIcha prOVIn-
cia y causando baja 'Por fin del pre-
sente mes en el Cuenpo a que perte-
nece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de' a1bril de 1932.
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ceder el retiro ,para Villa Carlos (Me-
norca) al capitán de INGE1oftIER05
n. Florencio Gomila Sintes, en situa-
3 de mayo de ,19,32
. ..
ción de rnern y afecto al Grupo mix-
to núm. 2, que cumple la edad regla-
mentaria para obtenerlo el dia 30 del
actual, percibiendo a partir de prime-
ro de mayo próximo el haber pasivo que
le señala la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, 'POr la Dele-
gación de Hacienda de Baleares, y cau-
sando baja por fin del presente mes en
el Cuerpo a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mientoy cumplimiento. Madrid, 30 de
abril de 19P.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
dia 219 del mes actual la e dad re-
glamentaria para el retiro forzoso,
el auxiliar ¡principal del Cuerpo Au-
xiliar de INT1ENDtENiCIA D. Fran-
cisco Dliaz libarrola, 'con destino en
las oficinas de Intendencia de ese te-
rriorio, he tenido a bien disponer que
el ,referido auxiliar pase a situación de
retirado, con residencia en Madrid.
cau~ando baja por fin del mes actual
en el Cuerpo a que pertenece, asignán-
dosele por Crases Pasivas el ha.ber
que le corres'ponda en la exu>resada
situaci6n de retirado.
337
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de abril ,de 1002.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueeos.
Señores General de la primera división





Se anuncia a concurso el cargo de
Director del Colegio de varones, resi-
dente en Valladolid, con la asignación
de 3·000 pesetas anuales y casa-habita-
ción en el Colegio donde debe residir.
• Podrán concurrir a este concurso los
que, perteneciendo a la Asociación, se
h311en en situación de retirados.. solici-
tando del General Presidente en el pla-
zo de veinte dlas, a partir dc esta pu-
blicación, ~af\ando a la instancia
un trabajo ,detallado y concreto, ade-
cuado a la mlsi6n que piensa desarrollar
en el cargo que pretende desoempel\a.r.
'Madrid, 2'3 de abril dc 19J3.~1 Ge-
neral Presidente, '
' •. U ':'.~
.. _~' ....,.i..,.
n ="
....... MI tellIl. de la6rIn........... . _. ¡
.e.
IlllLANCE c:erresponditnte al mes de febrero de 1932, efectuado en el dia de la fecha, que se pllbliu
en CUlplimiento a lo prevenido en el articulo 12 del Realamento de la Asociación, aprobado per
O. C. de 17 de febrero de 1926. (Apéndice número 2 de la C. L. de dicho año).
DIEBE FeIatu ~I H_"_A__S_II:__R 1--....__1c...
YIJOII." H_brat dt TOTAL de





















Ialpme d" 'res...... de ....... ea el
... de febrero (de Jefes y Ofitialea) ••.•
Id_ Id. de IIl1Ücu _ eI.m-e (Id..iL)
Id. (d.~ de aJIllMM.,...ea (d..
Por lUl~~Int AMMliMi6. por nrioe
cea-:ept-. .
Por un cargo tontea Asociación Oases tropa
de febrero ••••••••••••••••••••••.••••
Por gastos de caballeros taddes •••••••••
Por Id. de alumnos iatertambiados .•••••
Por (d. de alnmnos en resldenaias••••••••
Por ¡ratificación huédanos filiados••••••
Pensiones en depósitos y pagadas••••••••
SIIDJ. " "."••••••••••
,.., "d•••••••••.•• 1.929.705 ~
Ex""'" j Asodación. 1.'138.826,31 1.756.148 -;
• 1 Depósitos. 17.322,23
Oentrales .',........ •• • •• . • • • •• • • • •• • •• 69
Jefes, Oficiales y asimiladol............. 6.951
.,."" • ......•••••••• 7.020
.7 me H SOCIOS QUE! HAN PAOADO
-"AlU .. lA _iDaA ... CAlA
Ea~ee ••••••••••••.••••••••••••••
Valor lid" _ la fecIIa de ce.". .... ,..
pel del "lid. propiedad de la Aleda-
i:i6a, d.....tldo ca el Buco de l!INIa • 1.357.328 63
Id... m depótito para premio .PI. VIera.. 11.056 15
Idem para IIrtnlio .Rulz................. 4.935 00
Idem iel••Castro Girona•••••••••• ~ • : • • • 1.400 00
Idan id. cPrimo Rivera................. 10.000 00
Idea id••Kudia Tahar. 854 00
Idem Id. eOHciaHdad Rgta.Inf. Tetuáa... 5.003 65
earp'" ae~ centra Asociaeió. dasa
tropa. ••••••• •••• . •• •• •••••• ••• ••••• 47.102 98
IeI. de o ....... peadÑlltll ele ..... as
la CII& Cadral Milita, • .. . •.. .. • .. ••.. 37.384
Ea.CllUta ClOI"'-tc de la eaja central Mi·
litar••••••••••.••••••••••••••.•••••••
En cuenta corriente Banco España; Matlrid
blafd,fd.BaneeEapilla,sucurlaldeToa••
Carpeta de carlea contra ColelZfo Toledo.
tdem de aboflaRs rmdienta d"e mai.tón
a la Cala Caatra Militar ..
Item papel pendiente de liquidación y rtaa·







































Por peusiones de febrel'O no pagadas..... 4.212 50
PotKiros abonados por el Colegio en liqui-
dación de febrero .
Carglll febrero Asaciación Clases de Tropa.
ConsipaciÓll dd Estado a la Asociación y
p~ «mpleadOl y sirvientes de los Cole-
gtos... .•• .•• •• .... • .... ...... ••• .. .. ... .. ..
Beneficios de impreRta.••••••••••••.••.••
Abonado por bijos de socios Alumnos ex-
ternos del Colegio de Toledo .
Intereses papel del Estad••••••••••••••••
Donativos de varios C.erpos para jllgUetea.
Veata de efectoa del taller .e metalisterla ••
"Donativo comisi6n pensiones eventuales ••
Importe de impresos para Asociación con-
fecciOllados ,or la Imprenta del Coleaio.
Por fianzas devueltas de la Academia Gene-
ral Militar ..
P,~}::o:~j.a. ~~i~~~~~~~ .~~~ ~~ ~~e.~? ~~
~. 1. _.se. que hao del. ro t, Interveaclcme. Mllltaru del R/f,
éSe ..,¡.u 1uI taeItU ~ loe .... " Avlacl6n Militar (eteUl\1ra níun. 3), Co·
4....,.n.-N~re: reslmiento lo- kilo Hu6rfano. Guerra, Papdurla Ha·
fanterla 116m. 1, Pacldurla Haber. le- ret ae¡unda y HXita divillonel y Com·
pada divll16n e InterVfl1clonel M!1Ita· palila Cabo JubJ.-Febrero: f'ellmientOl
r. del Rlf.-Dlclembre: Guardia Ce- Infanterla n6merol ~, 3, 6, n, 14, ~I,
2_1 de &nta Isabel, Avlacl6n MlU· a'¡. 2}z $'1, 39, 40 Y 411, M.l-la del
taor (elCuadra núm. 3), pagadurla Ha· RIf mun. S, Centro de~lll.cl6n y
berea .epnda dlviI16n.-Enero: rerl· Relerva n{;¡m. 1, bata.116n moatatla nÍl·
miemoe Infanterla nÍlmeros 40 y 42, mero 4, Intervenciones :Mdlltares de Me·
E:~J:lpvl1lW:16n y Reserva ~me- tiUa, Larache ;O Rif, A~6D Ml1ltar
_ ~d4'li'lIi!I!--r 1If! .),~ ~~ ~..
(elcuadra DÍ1m. 3), 1unta Calificadora
de Deltlno. PfJbllcoe, Colqio H~rfa·
no. de la Guerra, Pa¡&dul'fas Haberes
le¡¡md.a, tercera, quinta y sexta divl.lo·
nes, Marrueeos, Canarial y Compaftla '
Diteipllnaria de Cabo Juby.
'Madrili!, 15 de marzo de 19ja.-E1 Je.
cretarlo-depolltario, Mtmull JiwtU•.-
El Ged-eral Presidente, R. dI Ri'l11"".-
KADRI:D.-IJI'UJI'l'Á l' T.u.uaa JIu. JI..
JIUI'IIaIO "~ z.., G1ISUA
